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848,889 懇親会費 3,966 
1,017,000 通信費 76,598 
163 消耗品費 15,023 
3,000 予備費（次年度繰越金） l, 799,865 
42,400 
l, 911,452 計 1,911,452 
平成14年度会計担当委員 伊賀上菜穂





































2. この会則の改正は、総会において出席者の 3分の 2以上の賛同
を必要とする。
3. 本会則は平成 3年 5月8日より発効する。
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